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nIniitil esl~res;irme'l seti di>l¿i 
per conil~ierii. la meva c<imptissiú. 
que may i>r-rferii-i sernblaiit estrella; 
se m'llit rlcsi.;inescut 121 seu eiicant 
y no m'atj-;iori !mes el seu crinl,lant ... 
, ~ 1 ing I'Aniiirn imes santa q o r  ttitn ella!. 
Anton Iserrn. 
-i icove1-. 
A L  CAMPAN.lll DI< R E U S  
Alcat seinprc. 
No I'abixis may ta i-;,lenta gegantia; eniaire aniunt, 
cap R I  sol, cap :L la U l i ~ ~ o r ,  qtce no te'n iassi <I'envejz 
la terra que  t';igu:inta: iuic-ne! 
'J"aguanta prrqiic't ~111, tr vi11 pcrque t'lia de me- 
nester; per aix6't s<istiiidi-.i srnipre: no'n fassis cas, 
fuig-ne! 
'1"ayma a<,ticix tros <le tci-ra que dominas (lis la 
teva aicitd;i, y t'hi pi>sem cariri!.<i tots eis ilu.'iii Iiem 
nascut; has rigiit a I';iubaila ilr la nostl-ii vida, i>i<iras 
qunnt lo iioctri: cor pli~ra; n i ' i  goig ni In tristor han 
sacccijat tnii crtt-ps iie lprilri. 
Pot esser que no 'n  triiis i:iirn 1;is peclras, d'eiitrd- 
nyas; aisis Iho <liiilirii  pi-ii jii tio crch, ti'ii allu- 
nyas massa di: ln ter?;!, p r r  ;iisú ~ici't ialseja. 
Rcbs lo 11rimrr siiniris (ir. I'auba<la,cIs darrei-s pe- 
tons del col que's mor, las alenadas pi-enyadas de 
flors ets tsimli4 lo priiner <ir ~;auilirlas; f~ilcillas y au- 
renetas, xisclaiit y rricnt, te !:irlt;in y ' t  tornan a vol- 
tar rodejaritr de p<:t<ins y <le cal-iciiis. 
'i"emboicalla I;i boyra; pera tii son las priiiieras 
Ilágrimas del cei trist, y els flagells de la tenipesta 
que braiida. 
Res te s»ndr;iqucja. 
P ro  j<i crech qu'hi teiis quelCoin ile sriisil>le din- 
tre, pot essel- amagat a las pedras, als cantclls de  
las aresras, al bronío de las campanas, quelcr>in cjiie 
no's veu pro qu'bo endavinaii els qu'lii han nascut 
als casalots que s'hi arveseran al teu peu; al inenys 
a mi m'ho sembla. 
Quant me'n allunyc> de Keus ets lo darrer rastre 
de  la patria que s'ovira esfumat, indecis, arn lu tre- 
moleig de la llum roja que t'ubriaga, o fone~ite a la 
giassa blanquinosa de las boyras hivernencas; quant 
torno amb el cor amble, deixant enlld l'anyorament 
que me I'estrengia; t'esguardo, joh guayta sobira! 
sempre fort, nempre ferrn, y als ulls de I'ánima ilem 
somrius per las sagetas, pels finestrals, pel bronzo 
de las campanas. 
Cantas, rius, ploras; tens acorcls pera trJtas las 
notas de la vida, ja planyivot y trist crim plor de 1'8ni- 
ma, ja rrssech y tercstech com batrer de  dents y 
cruixirl 'ossos, ja fester y enjogassat ain riallas de  
nina, crits de briralla, alegría de poble. 
Y del temps que vola, vol;, y Cuig mes depressa 
que las falcillas y auresietas que'[ riiilien pels vol- 
tants, y ines que la bruijda siscliltera isini~iigint-se 
pels finestr;iis y sagetesas, n'ets u n  csciiiu que i'hi 
senynlas tots els passos, milnoton, ini-arinble, dropo 
pera'is uns ,  ni;<ss;i Ileoccr pera'ls irltrcs ... 
iOh Campnnar! nlcat scrnpre. 
DESPRENDIDAS 
A1 verte amt  con delirio, 
y verti, amando, lágrimas 
que al rodar sobre tus tl-enizas 
si: irocaron en brillantes. 
¡Mas, tu, egoist:~ y ciega 
por cuantt> d~sl lonri i  jr mata; 
corriste á vcnder l<i  que eran 
gotas de sangre de mi alinn! 
Ignoro si eran celos ó <Irlirio. 
Siilo $4 q u e  en el tcinplo, a ella, oi 
decir con iJrai> do1iir:-iDii<iu . .  Dios mio! 
y el eco mrismui-&-(Di: quii:n, d i   ni) 
* * * 
Uii Ii:ariibrirnt<l yusano entretenia 
eii i-orr, d e  la tumba, rin at;iu(l; 
y su antroF7 ;va//.. ;va/'.., liizo los restos 
se  iz-yuieriin, ~>reyuotan<io en ;ictitud 
furi,>s;r y agresiva: ¡Di, gusano, 
inmundo iiiceci.>, dime! (Ni iiíio aqui 
se  puede en p;iz vivir? 
-iN<~!-replici>lc 
.. ,,l:s . Icy correlatira <Ir ti d mi!! 
* * * 
K;iaibn, prrguntú d Juan, con amargura. 
-<Q~ie entiendes por ;mor? 
-i,%mi>,-!..-ci>iitectir a<1u&I-iIi,s la locura 
engrado  superior! 
Si de  nada eii ci inundo, el fodli, r s  cierto: 
¿Porque doblan los bronces por un mrrerto? 
Y si es ~,erda<l que existen otras vidas: 
¿Porque llorar las lucllas frritricidas? 
!Yo creo, y :il c r r r r  ine <lesengaño 
que cuantn máiyo creo, más me engaño! 
